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2 SRGM 3 [8]
(Al)
(A2)
2 $Pr\{S\leq s, U\leq u\}\equiv F(s, u)=\int_{0}^{s}\int_{0}^{u}f(x, y)dxdy$
$S$ $U$
$f(x, y)$ $Pr\{A\}$ $A$
(A3) ( ) $N_{0}$
$\{N(s, u), s\geq 0, u\geq 0\}$ $s$ $u$
2 : $(A1)\sim(A3)$ $(s, u)$ $m$
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1:
2
$Pr\{N(s, u)=m\}=\sum_{n}(\begin{array}{l}nm\end{array})\{F(s, u)\}^{m}\{1-P(s, u)\}^{n-m}\cross Pr\{N_{0}=n\}$
$(m=0,1,2, \cdots)$ , (1)
(1) $N_{0}$ $\omega(>0)$ (1)
$Pr\{N(s, u)=m\}=\sum_{n}(\begin{array}{l}nm\end{array})\{F(s, u)\}^{m}\{1-P(s, u)\}^{n-m}\frac{\omega^{n}}{n!}\exp[-\omega]$
$= \frac{\{\omega F(s,u)\}^{m}}{m!}\exp[-\omega F(s,u)]$ , (2)




$\{\begin{array}{l}M_{i}=\alpha_{s}(X_{i}), C_{i}=\alpha_{s}(Z_{i}),K_{i}=\alpha_{u}(Y_{i}), D_{i}=\alpha_{u}(W_{i}).\end{array}$ (3)
$\alpha_{s}$ $()$ $\alpha_{u}$ $()$ [9]
2 1
267
$\tau=\{\tau_{s},\tau_{u}\}(0<\tau_{s}<s_{e}, 0<\tau_{u}<u_{e})$ $s_{e}$ $u_{e}$
:
$R=\alpha Q$ . (4)
(4) $R$ $Q$




$(x_{0}, y_{0})_{)}(x_{1}, y_{1}),$ $(x_{2}, y_{2}),$ $\cdots,$ $(x_{n)}y_{n})$
$0<x_{1}<x_{2}<\cdots<x_{n}\leq\tau_{s}$ $0<y_{1}<y_{2}<\cdots<y_{n}\leq$
$(0, s]\cross(0, u](s\leq\tau_{s}, u\leq\tau_{u})$
$\Lambda_{B}(s, u)$ 2 NHPP $(\tau_{s}, \tau_{u})$
$n+1$ $(M_{1}, K_{1})$
$Pr\{M_{1}>s, K_{1}>u\}=\frac{Pr\{X_{n+1}>\tau_{s}-x_{n}+s/\alpha_{s},Y_{n+1}>\tau_{u}-y_{n}+u/\alpha_{u}\}}{Pr\{X_{n+1}>\tau_{s}-x_{n},Y_{n+1}>\tau_{u}-y_{n}\}}$ . (5)
$Pr\{M_{1}>s, K_{1}>u\}=\exp[-\Lambda_{B}(\tau_{s}+s/\alpha_{s}, \tau_{u}+u/\alpha_{u})+\Lambda_{B}(\tau_{s}, \tau_{u}+u/\alpha_{u})$




$- \Lambda_{B}(\tau_{s}+\frac{s-\tau_{s}}{\alpha},\tau_{u})+\Lambda_{B}(\tau_{s},\tau_{u})$ . (7)
2





$u_{e}$ ( ) $(s_{e}, s_{e}+\eta]$
268
$\subset 0$
2: 2 $(\tau_{s}=6, \tau_{u}=12.89)$
$(s_{e}\geq 0, \eta\geq 0)$
(1) #
$R(\eta|s_{e}, u_{e})$
$= \sum_{k}Pr\{N(s_{e}+\eta, u_{e})=k|N(s_{e}, u_{e})=k\}\cdot Pr\{N(s_{e}, u_{e})=k\}$
$= \sum_{k}[\{F(s_{e}, u_{e})\}^{k}\{1-F(s_{e}+\eta, u_{e})\}^{-k}\cdot\sum_{n}(\begin{array}{l}nk\end{array})\{1-F(s_{e}+\eta, u_{e})\}^{n}\cdot Pr\{N_{0}=n\}]$ , (9)
(9) $N_{0}$ $\omega(>0)$
$R(\eta|s_{e}, u_{e})=\exp[-\{\Lambda(s_{e}+\eta, u_{e})-\Lambda(s_{e}, u_{e})\}]$ . (10)
$M(s, u)\equiv E[\overline{N}(s, u)]$
$=E[N(\infty, \infty)-N(s, u)]$
$=$ A $(\infty, \infty)-\Lambda(s, u)$ . (11)
4
19
$(s_{k}, u_{k}, y_{k})(k=0,1,2,$ $\cdots,$ $19;t_{19}=19(weeks),$ $s_{19}=47.65(CPU$ hours), $y_{19}=328)[10]$
$a$ , $b$ $z$ Gumbel
[11]:
$F(s, u)=(1-e^{-as})(1-e^{-bs})(1+ze^{-as-bu})$ $(a>0, b>0, -1\leq z\leq 1)$ , (12)
$\alpha_{s}=\alpha_{u}=\alpha$
$\omega,$ $a,$ $b,$ $z$ , $\alpha$ : $\hat{\omega},$ $\hat{a},$ $\hat{b},$ $\hat{z}$, $\hat{\alpha}$
269
$0$ 01 02 03 O4 05 06 O7 08 O9 1
OperatPn Tlme (number of weeks)
3: $(\tau_{s}=6, \tau_{u}=12.89)$
4: $\overline{M}(s, u)$






3 $\hat{R}(\eta|19$ ,47.65 $)$ 3
0.3 $\hat{R}(0.3|19,47.65)\approx 0.036$
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